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No ano de 2018 ocorreram diversos acontecimentos, que nos levaram a refletir sobre o papel e o 
funcionamento da RIQUAL e da Revista TMQ, dadas as preocupações com dois dos maiores eixos a 
necessitarem de desenvolvimento, designadamente a colaboração entre elementos da Rede e a ligação 
desta aos agentes económicos e sociais, bem como o crescimento da Revista TMQ. 
O ano de 2019, em que vamos comemorar os 10 anos da Revista TMQ e da RIQUAL, pode ser decisivo 
para a consolidação do funcionamento autónomo da Rede, quer em termos editorais, quer em termos 
do seu desenvolvimento e sustentabilidade.  
A experiência muito positiva com a edição de números especiais, com a ajuda de editores convidados, 
pode ser alargada, quer continuando na mesma abordagem, quer eventualmente evoluindo para linhas 
editoriais estabelecidas e continuadas. 
A indexação da Revista TMQ, a outros sistemas, tem vindo também a ser equacionada e planeada, 
sendo óbvio e fácil nalguns casos e necessitando de recursos significativos noutros, o que o atual 
funcionamento não permite. Como é do conhecimento público, os editores e proprietários da Revista 
TMQ, cederam à APQ, desde 2012, o direito de distribuição da revista de forma gratuita aos seus 
associados e de venda de artigos a terceiros. Esta colaboração foi renovada e formalizada em 2018, no 
pressuposto de que a Associação garantirá a edição da Revista TMQ no Site das Publicações, que foi 
também desenvolvido no âmbito da RIQUAL, com o apoio de muitos membros da nossa Rede, sem 
qualquer encargo para APQ. Este acordo manter-se-á até que qualquer das partes o queira renunciar.     
Neste número da Revista, temos 9 artigos, alguns deles selecionados das apresentações ao IX Encontro, 
na sequência da orientação estabelecida no ano de 2017. Os temas são muito variados, quer ao nível 
dos setores de atividade (indústria, agricultura, serviços, laboratórios, administração pública e ensino 
superior), quer ao nível dos temas (Motivação e comprometimento dos recursos humanos, Sistemas de 
gestão da qualidade  e condições de trabalho, Técnicas de PDCA, 6 sigma e 5S´s, Comunicação com 
o cliente, Sistemas integrados em laboratórios, Satisfação dos clientes, Qualidade do vinho, Auditoria 
interna e Implementação dos referenciais da A3ES). 
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A opção dos editores por esta variabilidade resulta não só do mérito dos artigos selecionados, mas 
também da riqueza dos artigos apresentados ao IX Encontro, o que nos leva a refletir sobre a utilidade 
de criar linhas editoriais, como referido anteriormente. 
No âmbito da comemoração dos 10 anos, estamos a preparar um número especial, com reforço da 
participação internacional, com artigos cobrindo algumas dos temas e preocupações com o futuro do 
movimento da qualidade em tempos de transformação tecnológica, social e organizacional. 
Complementarmente, prevemos estudar a investigação publicada na Revista TMQ, e nas Atas dos 
Encontros de Tróia, e também recolher a experiência de outras revistas, no sentido de ajudar os 
investigadores a fazerem o seu trabalho. 
Neste número, o Conselho Editorial foi alargado a investigadores de renome nacional e internacional. 
Este alargamento continuará nos números seguintes, em 2019. 
Para terminar, não poderíamos deixar de agradecer a todos os autores que tornaram possível este 
número. E um especial agradecimento aos revisores pela sua colaboração e apoio. 
 
Nota Final: Sendo a TMQ uma revista em formato digital, relembramos que os autores podem enviar 
os seus abstracts ou propostas de comunicação de forma permanente (ver instruções para publicação 
em www.publicacoes.apq.pt), não necessitando de esperar pelos Calls for Papers. 
 
O Editor Coordenador  
António Ramos Pires 
 
 
